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SENIOR RECITAL 
Jennifer S. Yee, piano 
Sonata in F-sharp Major, Op. 78 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Adagio cantabile; Allegro ma non troppo 
Allegro vivace 
Four Pieces, Op. 4 
Reminiscences 
flan 
Desespoir 
Suggestion Diabolique 
.... allade in G Minor, Op. 23 
INTERMISSION 
Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata 
from Annees de pelerinage, Deuxieme annee: Italie 
Sergei Prokofiev 
(1890-1953) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jennifer Yee is from the studio of Phiroze Mehta. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 27, 1999 
4:00 p.m. 
